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RESUMEN 
 
La prostitución es una anomalía social que ocasiona efectos y consecuencias 
negativas dentro de la sociedad y su impacto social cada día construye una mayor 
preocupación, ya que, son un grupo discriminado y excluido de la sociedad, 
debido a los estereotipos y el estigma que sufren; no sólo por la actividad que 
realizan sino, también por el hecho de ser inmigrantes; por lo que, el objetivo de 
esta investigación es determinar la relación existente entre autoestima y calidad de 
vida en trabajadoras sexuales de Chiclayo. 
 
 
Se utilizó el tipo de estudio Descriptivo Correlacional, con una población de 63 
trabajadoras sexuales, utilizándose una población muestral; en la recolección de 
datos se utilizó el método cuantitativo y la técnica psicométrica, y los instrumentos 
fueron el Inventario de Autoestima de Stanley Coopersmith (SEI), versión adulta y 
la Escala de Calidad de Vida de Olson y Barnes, adaptado por Miriam Pilar 
Grimaldo Muchotrigo. Para el análisis estadístico e interpretación de los datos se 
usó la estadística descriptiva e inferencial. 
 
 
Dentro de los resultados se encontró que no existe relación significativa entre las 
variables autoestima y calidad de vida; concluyendo que, ambas variables 
funcionan independientemente. 
 
 
 
 
